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Abstract 
　Recently, teacher's qualities are changing as educational policy changes.  Currently, educational policy 
focuses on active learning and collaboration with local communities.  Also, teachers are expected to devote 
themselves to teaching, and higher teaching abilities are required.  Even newly appointed teachers must 
teach like experienced teachers.  Therefore, students, who want to become teachers, have to acquire teaching 
abilities.  
　In this study, in order to improve teaching abilities of students, a method of trial lessons was examined.  
Firstly, a self-evaluation scale was created, which consisted of two indexes such as a planning ability and a 
practical ability.  Secondly, students gave trail lessons of “Health and Physical Education” or “English”, and 
then they answered each question on the proposed self-evaluation scale in 4 grades.  The aggregated data 
showed the following characteristics.  The result of the planning ability factor was a similar characteristic 
among students.  On the other hand, a different characteristic was found in the result of the practical ability 
factor.  Based on these results, the effects and utilities of using the self-evaluation scale for trial lessons were 
discussed.  
　





















































































































































































































































































































































先生役 実施日 テーマ 生徒役
A
1回目 2月 21日 感染症 3年生3名
4年生1名
2回目 3月 7日 感染症 3年生3名
B
1回目 2月 24日 妊娠と出産 3年生3名
2回目 3月 10日 妊娠と出産 3年生3名
4年生1名
C
1回目 2月 28日 適応機制 3年生2名
2回目 3月 14日 適応機制 3年生3名
4年生2名
D
1回目 3月 3日 人工妊娠中絶 3年生3名
2回目 3月 21日 人工妊娠中絶 3年生3名
先生役 実施日 テーマ 生徒役
E
1回目 4月 25日 There構文 3年生5名
4年生2名
2回目 5月 8日 There構文 3年生2名
4年生1名
F
1回目 5月 9日 比較級･最上級 3年生3名



















































     （スポーツ社会学科）
図2　「学習目標の理解」領域の平均評定値





























     （スポーツ社会学科）
図4　「生徒の学習状況の理解」領域の平均評定
     （スポーツ社会学科）
図5　「学習過程の構造化」領域の平均評定値
     （スポーツ社会学科）
図6　「学習支援と教材の準備」領域の平均評定値


















































     （スポーツ社会学科）
図8　「学習に対する動機づけ」領域の平均評定値







































      （スポーツ社会学科）
図9　「生徒の学習状況の確認」領域の平均評定値
     （スポーツ社会学科）
図11　「学習活動の拡張・柔軟な対応」領域の
















































      （外国学科）
図13　「学習目標の理解」領域の平均評定値




































      （外国学科）
図14　「学習内容の理解」領域の平均評定値
      （外国学科）
図15　「生徒の学習状況の理解」領域の平均評定値














































      （外国学科）
図17　「学習支援と教材の準備」領域の平均評定値
























      （外国学科）
図20 「生徒の学習状況の確認」領域の平均評定値
     （外国学科）
図19　「学習に対する動機づけ」領域の平均評定値
      （外国学科）
図22　「学習活動の拡張・柔軟な対応」領域の



















































































































































日付         テーマ                氏名 
以下の項目について自己評価を行ってください。 







４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
２：どのような力を生徒に身に付けてもらいたいか明確にできていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
３：身に付けてもらいたい力について評価する基準や方法を明確にできていますか 
 ４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
４：教科書の内容及び構成を理解できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
５：教科書に示された内容に関する基礎知識、データなどを理解できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
６：今回のテーマが生徒の生活上でどのような意味を持つか理解できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
７：前学年及び前の時間までの学習内容は理解できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
8：今の生徒の能力や学習の定着度合について把握できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
9：「学習目標」に準じた課題を設定できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
10：生徒の状況に応じた適切な学習課題を設定できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
11：ディスカッションやグループワークなど言語活動を適切に位置づけていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
12：生徒の言語活動を促す指導を考えられていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
13：生徒が授業で学んだことを振り返る時間を適切に設けていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
14：学習内容に応じた適切な教材（資料）等を用意できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
15：ノートに書くことを前提として考えた板書計画を用意できていますか 







４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
2:前回までの学習成果などの振り返りが出来ていましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
3:本時の学習目標を身に付けたい力とあわせて生徒にわかるようにていじできましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
4:本時の学習過程を生徒にわかるように提示できましたか。 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
5:ノートへの記述の状況を確認するなど生徒の学習状況をチェックできましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
6:学習進度に応じた問いかけを行い、生徒の理解度、参加度などをチェックできましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
7:生徒が読みやすい板書ができていましたか。 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
8:学習中に積極的な問いかけ、声掛けを行い、学習内容を確認する機会を設けられましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
9:生徒一人ひとりの生徒の学習状況を確認したうえで、個別の学習支援を行うことができましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
10:生徒がディスカッションやグループワークを進める助けとなる声掛けなどができましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
11:生徒が学習内容を振り返ることが出来るような問いかけ、声掛けができていましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
12:学習成果を日常生活に活かす方法を考えられるような問いかけ、声掛けができていましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
13:次の授業と今回の授業をつなぐことが出来るような宿題を提示できましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
14:生徒の質問や意見を学習活動に活かすことができていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
15:生徒の質問や意見に対して適切に対応できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
16:最初の授業計画にとらわれず、柔軟に時間管理ができていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
17 最初の授業計画にとらわれず、柔軟に学習活動を変更できていますか 








４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
２：どのような力を生徒に身に付けてもらいたいか明確にできていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
３：身に付けてもらいたい力について評価する基準や方法を明確にできていますか 
 ４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
４：教科書の内容及び構成を理解できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
５：教科書に示された内容に関する基礎知識、データなどを理解できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
６：今回のテーマが生徒の生活上でどのような意味を持つか理解できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
７：前学年及び前の時間までの学習内容は理解できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
8：今の生徒の能力や学習の定着度合について把握できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
9：「学習目標」に準じた課題を設定できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
10：生徒の状況に応じた適切な学習課題を設定できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
11：ディスカッションやグループワークなど言語活動を適切に位置づけていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
12：生徒の言語活動を促す指導を考えられていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
13：生徒が授業で学んだことを振り返る時間を適切に設けていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
14：学習内容に応じた適切な教材（資料）等を用意できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
15：ノートに書くことを前提として考えた板書計画を用意できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
16:学習を始めるための意識付け（挨拶、準備状況の確認等）はできていましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
17:前回までの学習成果などの振り返りが出来ていましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
18:本時の学習目標を身に付けたい力とあわせて生徒にわかるようにていじできましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
19:本時の学習過程を生徒にわかるように提示できましたか。 






４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
21:学習進度に応じた問いかけを行い、生徒の理解度、参加度などをチェックできましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
22:生徒が読みやすい板書ができていましたか。 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
23:学習中に積極的な問いかけ、声掛けを行い、学習内容を確認する機会を設けられましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
24:生徒一人ひとりの生徒の学習状況を確認したうえで、個別の学習支援を行うことができましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
25:生徒がディスカッションやグループワークを進める助けとなる声掛けなどができましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
26:生徒が学習内容を振り返ることが出来るような問いかけ、声掛けができていましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
27:学習成果を日常生活に活かす方法を考えられるような問いかけ、声掛けができていましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
28:次の授業と今回の授業をつなぐことが出来るような宿題を提示できましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
29:生徒の質問や意見を学習活動に活かすことができていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
30:生徒の質問や意見に対して適切に対応できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
31:最初の授業計画にとらわれず、柔軟に時間管理ができていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
32:最初の授業計画にとらわれず、柔軟に学習活動を変更できていますか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
33:生徒の反応を見て学習目標の設定状況について振り返り、自分自身で課題を明確にできましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
34:反省会で学習目標の設定状況について意見を聞き、課題を明確にすることができましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
35:生徒の反応を見て学習内容の理解について振り返り、自分自身で課題を明確にできましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
36:反省会で学習内容の設定状況について意見を聞き、課題を明確にすることができましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
37:生徒の反応を見て学習過程について振り返り、自分自身で課題を明確にできましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
38：反省会で学習過程について意見を聞き、課題を明確にすることができましたか 
４：よくできている ３：できているところが多い  ２：できていないところが多い １：全くできていない 
 
回答ありがとうございました。 

